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Vía oral en la administración de medicamentos 
Título: Vía oral en la administración de medicamentos. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: 
Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 
 
La definición oficial de medicamento se encuentra en la ley del medicamento 25/1990 del 20 de diciembre: 
“El medicamento es toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en 
las personas o en los animales que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, 
aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado mental. También se 
consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus combinaciones que pueden ser administrados a 
personas o animales con cualquiera de estos fines, aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos.” 
La administración oral busca un  efecto tópico local en boca, faringe, esófago e intestino sin que haya 
absorción, por ejemplo los enjuagues bucales.  
Por el otro lado, busca absorción sublingual, bucal u oral propiamente (la que sigue el camino de los 
alimentos). La principal zona de absorción es la primera porción del intestino delgado. 
La absorción sublingual es una forma especial de la vía oral, mediante la cual, el fármaco penetra en la 
sangre gracias a la intensa vascularización de la mucosa sublingual. Al evitar el paso por el tubo digestivo, el 
fármaco llega antes a su lugar de acción y queda libre de una posible inactivación gastrointestinal o hepática. 
Para que un medicamento pueda absorberse debe estar disuelto. La cesión rápida aumenta la velocidad de 
absorción y aparición del efecto farmacológico. 
Si un fármaco está disuelto, como los jarabes o gotas, la cesión es inmediata. Si está muy dispersado como 
las suspensiones, la cesión es fácil. Si es sólido, como cápsulas y comprimidos, tarda más en cederse ya que 
primero tiene que disgregar el comprimido o cápsula. 
La vía oral es la más usada por ser la vía natural de alimentación, por lo que es más cómoda y porque 
permite realizar lavado gástrico o inducción del vómito en caso de sobredosis o intoxicación. 
Tiene otras desventajas como: 
 Hay fármacos irritantes directos de la mucosa digestiva. 
 El paciente puede no cumplir el tratamiento. 
 No es adecuada en pacientes con vómitos, ictus, patología maxilofacial, demencia… 
 En niños puede haber dificultades en la administración. 
 
Las formas farmacéuticas orales con mejor velocidad de cesión y absorción son: 
 Formas líquidas: disoluciones y suspensiones: Un medicamento en disolución no tiene que ceder el 
fármaco pues está ya disuelto, esto aumenta la velocidad de absorción pues nos ahorramos un paso.  
Las suspensiones pueden ser de cesión más lenta que la disolución, pues el fármaco está sin disolver. Se 
recomienda tomarlas con un vaso de agua para aumentar el volumen de disolución y favorecer a ésta. 
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 Las formas efervescentes originan también una buena absorción. Además de tomar el medicamento ya 
disgregado y/o disuelto, aumentan la velocidad de absorción por el efecto del dióxido de carbono (CO2) 
que aumenta el riego sanguíneo en el tubo digestivo. En el caso de los analgésicos tipo AINES 
(ibuprofeno, aspirina…) las formas efervescentes disminuyen la irritación gastrointestinal. 
 Liotabs, flas y dispersables: Son comprimidos que se dispersan muy rápido en la boca. Se pueden 
administrar vía sublingual y/o tragarlos. La velocidad de liberación y absorción del fármaco es elevada. 
 Comprimidos sublinguales y comprimidos convencionales vía sublingual. Además de las formulaciones 
propiamente sublinguales como la nitroglicerina para la angina de pecho, es frecuente la administración 
de comprimidos convencionales, como en el caso de benzodiacepinas en ataques de ansiedad vía 
sublingual. 
 Cápsulas de gelatina rígida: Cesión rápida si están rellenas de polvo. Pueden estar rellenas de unos 
gránulos de un milímetro aproximado de diámetro, en vez de polvo, que suelen ser gránulos de cesión 
lenta. Las cápsulas de gelatina blanda también son de buena cesión. 
 
Hay dos factores muy importantes, como son los vómitos y diarreas que pueden hacer interferencia en la 
absorción. 
Los vómitos impiden que el fármaco alcance el intestino. Aunque los vómitos ocurran un tiempo después de 
la administración, pueden afectar a las formas sólidas, pues estas permanecen más tiempo en el estómago (las 
líquidas permanecen menos tiempo). El propio vómito puede impedir su tratamiento al dificultar la 
administración del atiemético (fármaco con propiedades contra el vómito). Si un medicamento se prevee que 
pueda producir vómitos, se puede administrar con antelación un antiemético. Hay una amplia gama de 
antieméticos de diferente intensidad farmacológica. 
Las diarreas acortan el tiempo de permanencia en el intestino de las formas orales. Puede ocurrir que el 
principio activo no se absorba. 
Los vómitos y diarrea en la administración de anticonceptivos orales pueden equivaler al olvido de una toma. 
Los vómitos y diarrea tras la toma de un medicamento pueden equivaler a no haberlo tomado. Influye la 
edad ya que, en niños y en ancianos, produce un descenso de la secreción de ácido que puede aumentar la 
absorción de algunos principios activos, pues disminuye la degradación de estos. 
También hay que tener en cuenta que, una vez absorbido el alimento pasa por el hígado antes de distribuirse 
por todo el organismo; es aquí donde algunos fármacos pueden ser degradados por el hígado en un porcentaje, 
se le llama efecto del primer paso hepático. Por ese motivo, a veces se recomienda tomar el medicamento con 
comidas, porque los alimentos lo protegen, lo camuflan frente a la degradación por parte del hígado. 
Una buena absorción oral se eleva aumentando la velocidad de vaciado del contenido gástrico al intestino y 
disminuyendo la velocidad del tránsito de este contenido en el intestino. Los factores que aumentan la 
velocidad de vaciado gástrico disminuyen la de tránsito intestinal, es decir, se complementan. 
Aunque para la administración vía sublingual se usan formas orales de administración, es una vía distinta a la 
oral ya que el recorrido del fármaco es diferente al de la vía oral. Se usa en los casos en los que se requiere una 
respuesta rápida y cuando el fármaco es susceptible de ser destruido en el tracto gastrointestinal por efecto 
del pH gástrico o el efecto del primer paso. Los comprimidos sublinguales, por lo general se formulan con la 
idea de que originen una absorción rápida como en angina de pecho, dolor intenso. ● 
